Characterizing the Background Corona with SDO/AIA by Alexander, Caroline et al.
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Wavelength Primary Ion(s) Characteristic 
Temperature 
131 ?? Fe VIII, Fe XXI 10 million K 
171 ?? Fe IX/X 1 million K 
193 ?? Fe XII 1.25 million K 
211 ?? Fe XIV 5 million K 
335 ?? Fe XVI 2.8 million K 
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